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1 Dans un genre maintenant bien établi en Iran, le dialogue, l’A. interroge successivement
13 critiques, écrivains et traducteurs iraniens au sujet de la littérature narrative persane
des  vingt  dernières  années.  Les  questions posées  suivent  à  peu près  toutes  le  même
schéma : point de vue général sur les deux dernières décennies ; influence étrangère ; rôle
de la litté rature de guerre ; importance de la critique littéraire étrangère ; place de la
littérature narra tive persane dans la littérature mondiale ; horizon de cette littérature ;
niveau  de  culture  des  auteurs  et  des  traducteurs ;  évaluation  de  la  critique  persane
contemporaine ; vide entre deux générations d’écrivains ; fossé entre auteur et lecteur ;
richesse thématique de la prose per sane ; littérature et réalité socio-historique. Index des
noms et des titres. Pas de bibliogra phie.
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